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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo y de corte 
transversal, sustentado en el Modelo de Calidad de atención de Donabedian, 
tiene por objetivo general: Conocer el nivel de satisfacción del familiar sobre 
calidad de atención de su paciente hospitalizado en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Hospital 111 EsSalud 2012. 
La muestra estuvo constituida por 34 familiares directos de los pacientes 
hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos. Para la recolección de 
datos se utilizó como instrumento el formulario tipo Escala de Likert Modificada 
y la técnica de entrevista. Los datos fueron procesados empleando el Software 
especializado en Estadística y Epidemiología SPSS versión 15 en el nivel 
descriptivo. Obteniéndose los siguientes resultados: 
-/ En la dimensión interpersonal el20.58% de familiares está satisfecho, y el 
14.71% se encuentra insatisfecho. 
-/ En la dimensión técnica el 58.82% de familiares está satisfecho, y el 
11.76% se encuentra insatisfecho. 
-/ En la dimensión entorno el 14.51% de familiares está satisfecho, y el 
26.47% se encuentra insatisfecho. 
-/ En relación al nivel de satisfacción del familiar sobre la calidad de atención 
de su paciente hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos el 29.42% 
de familiares está satisfecho, y el 8.82% se encuentra insatisfecho. 
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